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ABSTRAK 
 
Aprila, R. R. 2020. “Inventarisasi Fitoplankton pada Kolam Budidaya Air Tawar 
di IBAT Punten, Kota Batu Sebagai Sumber Belajar”. Skripsi. 
Malang: Program Studi Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas 
Muhammadiyah Malang, Pembimbing (1) Drs. Wahyu 
Prihanta, M. Kes., (2) Dr. M. Agus Krisno Budiyanto, M. Kes. 
 
Kolam Budidaya Air Tawar merupakan adalah sebidang lahan yang 
digunakan untuk menampung air tawar dengan jumlah tertentu yang dimaksudkan 
untuk memelihara ikan. Pada proses pembudidayaan tidak terlepas dari faktor 
biotik dan abiotik dimana kedua faktor ini saling berhubungan untuk 
keberlangsungan hidup ikan. Salah satu contoh organisme yang berperan penting 
pada proses pembudidayaan adalah plankton. Plankton merupakan organisme 
yang melayang-layang di permukaan perairan dan juga berfungsi sebagai 
produsen primer bagi ekosistem perairan. Secara garis besar plankton dibagi 
menjadi 2 yaitu fitoplankton dan zooplankton. FitoplanktonJmemiliki peran 
sebagai organismelpenghasil makanan pertamakdalam sikus rantai makanan.  
Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi jenis fitoplankton pada 
kolam budidaya air tawar yang terdapat di IBAT Punten, Kota Batu. Pengambilan 
sampel menggunakan metode purposive sampling dimana terdapat 3 stasiun, 
stasiun 1 kolam yang terhubung dengan intu masuk air, stasiun 2 kolam 
pertengahan dan stasiun 3 kolam yang terhubung dengan pintu keluar air. Hasil 
dari penelitian ini terdapat 5 filum dengan rata-rata kelimpahan Ind/l sebagai 
berikut: Bacillariophyta/Diatom 520 Ind/l, Chlorophyta 2813 Ind/l, Cyanophyta 
524 Ind/l, Euglenophyta 120 Ind/l, dan Pyrrophyta 337 Ind/l. 
 
Kata Kunci : Kolam Budidaya Air Tawar, Inventarisasi, Fitoplankton. 
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ABSTRACT 
 
Aprila, R. R. 2020. "Inventory of Phytoplankton in Freshwater Aquaculture Ponds 
in IBAT Punten, Batu City As a Source of Learning". Essay. 
Malang: Biology Education Study Program, FKIP, 
Universitay of Muhammadiyah Malang, Supervisor (1) Drs. 
Wahyu Prihanta, M. Kes., (2) Dr. M. Agus Krisno Budiyanto, 
M. Kes. 
 
 Freshwater Aquaculture Pond is a plot of land that is used to hold a 
certain amount of fresh water intended for raising fish. In the process of 
cultivation can not be separated from biotic and abiotic factors where these two 
factors are interrelated to the survival of fish. One example of an organism that 
plays an important role in the cultivation process is plankton. Plankton is an 
organism that hovers on the surface of the water and also functions as a primary 
producer for aquatic ecosystems. Broadly speaking, plankton is divided into 2 
namely phytoplankton and zooplankton. Phytoplankton have a role as the first 
food-producing organisms in the food chain cycles. 
 This study aims to inventory the types of phytoplankton in laughter 
aquaculture ponds located at IBAT Punten, Batu City. Sampling uses a purposive 
sampling method in which there are 3 stations, 1 pool station that is connected to 
the water inlet, station 2 pool mid and station 3 pool connected to the water exit. 
The results of this study were 5 phyla with an average abundance of Ind/l as 
follows: Bacillariophyta/Diatom 520 Ind/l, Chlorophyta 2813 Ind/l, Cyanophyta 
524 Ind/l, Euglenophyta 120 Ind/l, and Pyrrophyta 337 Ind/l. 
 
 
Key Word : Freshwater Aquaculture Ponds, Inventory, Phytoplankton. 
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